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State of Ma i nt 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
..... ,J.~ ... ~ . , Maine 
na:e .. .... .. ~u .~; .. l.'J,'i P ••• 
Name, ••••••••••• .':J'~ .. ~~·~·•••••••••• •••••••••••••••• 
Street Addr ess ••••• • •• • ..f.J. ... ~~ /,. .. ... .. ........ .. ........ ; ...... . 
City or Town ••••••• • •• • •• •••••••••• ~ •• ~~ •• ~., ••• ~~.· ••••• • 
How long i n United States •••• • ....Z~~ ......• ~i-Iow long in Maine , •• ;l..,}/{ ••••• 
Born i n ••••• :. ~ •• 1r..n ... : :.Date of bi rthJ;..,/.4.!.U~. 
If married , how many chi l dren •••••• • ••• k.': . . Occupation ••• ~ .· ••• • • 
Name of empl oyer •••••••• ~ •• ~ . • ,e.-.: .. ~................ ~ .... . 
(Pr esent or l ast) ~ r~~ .....,
9 
Addr ess of employer • ••• · •• • ••••• · • • • t/ ~ .. ~ • • *~'· •  •  •  • .·.· 
Engl ish •• : •••••••••• Speak ••••• .' • • ~ ••••••• Re~d •• • • ~ • •••• wr ·i te • • ~ • • 
Ot her languages ••••• • . ~ •••• • •• • •••••••• ." ." •• ." .'. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · 
Have you made application for citizenship? .~ .~~-~ -~ 
Have you ever 
~ .. . . . .. 
had mi litary service? ••••••••••••••• • •••••••••••••••••• ; • • •••• 
I f ao , . ~- ,...-/ wher e? ••••••••••••• •• •••••••.••••••• , \'Vhen? , • ••• • •••••••••• • •••.•• • ••• 
